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ABSTRACT
Kata Kunci : komposisi spesies, status konservasi, ikan hasil tangkapan 
Penelitian yang berjudul â€œKomposisi SpesiesIkan Hasil Tangkapan Nelayan 
dan Status Konservasi di Tempat Pendaratan Ikan Gampong Blang Glumpang 
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timurâ€• telah dilaksanakan dari bulan Mei â€“
Juni 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi spesies dan status 
konservasi ikan hasil tangkapan nelayan di Tempat Pendaratan Ikan Gampong Blang 
Glumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Objek dalam penelitian 
ini adalah semua jenis ikan hasil tangkapan nelayan yang terdapat di Tempat 
Pendaratan Ikan Gampong Blang Glumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh 
Timur. Penentuan objek diambil dengan menggunakan teknik total sampling di 
seluruh objek dijadikan sebagai data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitian survey. Datauntuk komposisi 
spesies dianalisis dengan menggunakan rumus komposisi spesies dan untuk status 
konservasi dianalisis berdasarkan kategori dari IUCN (International Union f or the 
Conservation of Nature). Hasil penelitian yang diperoleh komposisi spesies berkisar 
antara 0,3% - 38,4%, dengan status konservasi dikategorikan dalam kategori NT 
(Near Threatened)/hampir punah dan  NE(Not Evalua ted)/belum di evaluasi. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah, komposisi spesies ikan paling banyak adalah 
spesies Katsuwonus pelamis (Ikan Tongkol) dan paling sedikit adalah Ikan Bulan., 
Status konservasi ikan yang dikategorikan NT (Near Threatened)/hampir punah 
adalah ikan Hiu, Pari Kuning, Lele Laut dan Kakap Merah sedangkan ikan yangdi 
kategorikan NE (Not Evaluated)/belum di evaluasi untuk kategori kepunahan adalah 
ikan Salam, Tongkol Sisek, Cakalang, Tenggiri Papan, ikan Sebelah,  Mujair, Kerapu 
Macan dan ikan Bulan.
